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Deleuze goes to town: een postmodernistische kritiek op de stad
Introductie: Jan Gat
In Rotterdam staat het bekende standbeeld van Ossip Zadkine De Verwoeste Stad, door 
de Rotterdammers ook wel ‘Jan Gat’ genoemd, dat verwijst naar het bombardement van 
de Rotterdamse binnenstad op 14 mei 1940. We zien een man, met zijn handen in de 
lucht geheven en met een gat op de plaats waar zijn hart hoort te zitten. Zijn gezicht is 
vertrokken van de pijn, als het beeld kon spreken zouden we zeker een oerschreeuw 
horen. Het beeld symboliseert Rotterdam als een wezen, als een organisme, en appelleert 
hiermee aan de vertrouwde metafoor van de stad als organisme. De stad bezit net als een 
organisme verschillende organen die elk hun eigen functie uitvoeren. Het stadscentrum 
als het kloppende hart, de wegen als de aderen, de industrie als de longen van de stad. 
Maar als we het standbeeld beter bekijken, gaat de metafoor toch niet helemaal op. Want 
welk organisme is in staat om met zoveel kracht, met zoveel expressie zijn handen in de 
lucht te steken, een oerschreeuw te laten klinken- zonder hart? Dat kan alleen een 
Lichaam zonder Organen zijn.
In dit artikel laat ik zien hoe Deleuzes concept van The Body without Organs, het 
Lichaam zonder Organen, gebruikt kan worden als een kritiek op de hardnekkige 
metafoor van de stad als organisme en op de hiermee samenhangende modernistische 
benadering van de stad in de architectuur en stedenbouw. Het Lichaam zonder Organen is 
hiermee een goed voorbeeld van een postmodern concept dat nog steeds productief 
gebruikt kan worden en een nieuwe wending kan geven aan de manier waarop wij steden 
en hun architectuur beschouwen.
Voor degenen die bekend zijn met het werk van Deleuze mag het misschien 
vreemd klinken om Deleuzes concept toe te passen op de stad. Zei Deleuze niet dat de 
stad de meest gestratificeerde ruimte is, par excellence?1 Inderdaad. Maar Deleuze zei 
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2ook dat het mogelijk is om zelfs in de stad ‘te leven als een nomade’.2 Hoe dat mogelijk 
is, zal ik hier nader gaan bekijken. 
The Body without Organs
Het hoofdstuk ‘How do you make yourself a Body without Organs’3 is een van Deleuzes
–en misschien wel van de gehele geschiedenis van de filosofie- meest ondoorgrondelijke 
en schizofrene teksten waarin sadomasochistische programma’s en gedrogeerde junks 
ons het Lichaam zonder Organen moeten verduidelijken. Daarom zal ik dit concept kort 
nader toe lichten, voor de lezers die niet zo bekend zijn met Deleuzes filosofie.
Kernachtig geformuleerd, verzet het Lichaam zonder Organen zich tegen het idee 
dat de organen enkel worden bekeken naar gelang hun functie ten dienste staat van het 
overkoepelende organisme. Het is daarom niet tegen de organen op zich, maar tegen het 
organisme als een overheersende, hiërarchische betekenisgever voor het lichaam. Het 
organisme stratificeert het lichaam: organen krijgen een functie, subjecten krijgen een 
identiteit, het lichaam wordt overschreven met betekenis. Het organisme en het subject 
vormen strata op het Lichaam zonder Organen.
Eigenlijk mogen we van Deleuze het Lichaam zonder Organen niet eens een 
concept noemen, want voor Deleuze bezit het Lichaam zonder Organen een zekere 
realiteit. Het Lichaam zonder Organen wordt daarom beter benaderd door een 
verzameling praktijken dan een concept. Voorbeelden van zulke praktijken zijn 
sadomasochisme maar ook hoofse liefde. Deze illustreren volgens Deleuze hoe de huid, 
normaal gesproken een orgaan ter bescherming van het organisme, ook kan dienen als 
een seksueel orgaan. Hoe bij de masochist het overdadig prikkelen van de huid, of juist 
zoals bij hoofse liefde een enkele aanraking, aanleiding is tot het beleven van een 
orgasme. Hiermee in verband gebracht, beleeft ook de junk ‘The Cold’ als een wave of 
packs die over zijn lichaam stormen, waarbij organen geen barrières meer vormen. De 
functies van de organen worden gereterritorialiseerd. Het Lichaam zonder Organen duidt 
daarom op het virtuele lichaam dat altijd tegelijkertijd bij elk organisme aanwezig is, als 
een continu reservoir van ongedifferentieerde energieën, een veld van virtuele 
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3intensiteiten en pure verlangens zonder richting. Het is smooth space, een nomadisch
ruimtebegrip, in plaats van gestratificeerde ruimte waar de routes al vastliggen. Wat het 
organisme nu doet is de intensiteiten kanaliseren. Ze worden gestopt, verbogen, 
veranderd, ze krijgen een ritme, ze worden geactualiseerd. Maar we moeten de komst van 
het organisme niet in een chronologische tijdsvolgorde denken. Het Lichaam zonder 
Organen is altijd tegelijkertijd achter elk organisme aanwezig en zorgt ervoor dat het
organisme zich kan aanpassen, dat het kan verlangen, creëren, dat het kan leven. Wat 
Deleuze wil zeggen is, wanneer we een lichaam enkel als een organisme zien, dan hebben 
we een te beperkt begrip van wat een lichaam kan doen. Er is een meer primaire structuur 
aanwezig die ervoor zorgt dat lichamen kunnen evolueren, zich kunnen aanpassen. Het is 
wat dat betreft ook Deleuzes oplossing voor het emergentie probleem in de evolutie; hoe 
poten kunnen veranderen in vleugels.
De Stad zonder Architectuur
Wat ik hier nu beoog is het Lichaam zonder Organen op de stad projecteren. En dat is 
helemaal niet een dergelijk vreemd idee als het in eerste instantie lijkt. Voor Deleuze 
duidt het Lichaam zonder Organen juist naar de voormenselijke, postmenselijke en 
‘ontmenselijkte’ conditie van het bestaan, daar waar het menselijke subject geen rol 
speelt. Het Lichaam zonder Organen speelt daarom op meerdere niveaus van het bestaan, 
ingezoomd of uitgezoomd. Je zou het bijvoorbeeld ook terug kunnen vinden binnen één 
orgaan of in de global community. Deleuze heeft bijvoorbeeld ook over het politieke 
lichaam en over het wetenschappelijke lichaam. Lichamen zonder Organen kunnen op 
hun beurt weer een conglomeraat van intensiteiten vormen die samen een Lichaam 
zonder Organen op een geagglomereerd niveau uitmaken. Dus, waarom ook niet in de 
stad? Maar als we het Lichaam zonder Organen op de stad willen projecteren, wat krijgen 
we dan? We vinden dan een stad waarbij straten, huizen, gebouwen, pleinen hun functie 
en betekenis verliezen. Ik conceptualiseer daarom de Stad zonder Architectuur. 
De modernistische stad
Deleuze dringt er bij de lezer op aan dat we ons bij elke type Lichaam zonder Organen 
ons altijd moeten afvragen, wat het bevolkt, hoe de intensiteiten eruit zien en hoe de 
4stratificaties eruit zien4. De stratificaties van de stad zijn overal te vinden, want de 
menselijke conditie overheerst de publieke ruimte van de stad zoals we haar kennen. 
Stratificatie krijgt opeens een heel letterlijke betekenis: de straat, de architectuur, bepaald 
en beïnvloed hoe de mensen zich door de stad voortbewegen. 
In het CIAM, het beroemde architectuurcongres uit 1928 dat de lijnen heeft 
uitgezet die de moderne architectuur de komende decennia zouden volgen, werd voor het 
eerst bepaald dat de moderne stad gezond en efficiënt zou functioneren als de stad 
opgedeeld zou worden in verschillende functionele zones. De levensfuncties werken, 
wonen, ontspanning en verkeer werden gescheiden van elkaar in de stad ingedeeld. Er 
ontstonden winkelgebieden, businessparks, woonerven, culturele zones en snelwegen. 
Architectuur speelt ook dagelijks in op onze psychische gesteldheid, om de architectuur 
zo efficiënt mogelijk te laten functioneren. Casino’s en winkelcentra hebben geen ramen 
of klokken, opdat we de tijd vergeten en zo lang mogelijk blijven rondcirculeren tussen 
de gokautomaten of de schappen met koopjes. En dat het in de McDonald’s aan comfort 
ontbreekt, is geen toeval. Men wordt geacht hierdoor zo snel mogelijk weer plaats vrij 
maken voor de volgende klant zodat de zaak optimaal bezet blijft. Hangjongeren krijgen 
hun eigen hangplek, daarbuiten worden ze als gevaarlijk gezien en wordt de politie 
gebeld. Als we niet via het zebrapad de straat oversteken of door rood lopen riskeren we 
een boete, zelfs als er geen verkeer te zien is. De architectuur in de stad zit vol met 
betekenissen die op ons inspelen en bepalen hoe we ons erin moeten voortbewegen. De 
virtuele intensiteiten in de stad zijn de mensen die de stad door de stad worden 
gekanaliseerd.
City guerrilla’s
Als ik nu de Stad zonder Architectuur wil conceptualiseren, dan moeten de kernwoorden 
destratificatie en deterritorialisatie een hoofdrol spelen. En als we goed om ons heen 
kijken, zijn in onze westerse steden al vele praktijken die zich aan deze architectuur 
psychologie onttrekken en zich zo in een Stad zonder Architectuur lijken te begeven. Al 
op een heel kleine schaal deterritorialiseren graffiti artiesten de publieke ruimte: ze 
toveren muren en afscheidingswanden om in een openbare galerie. Skaters destratificeren
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5de functies van de openbare ruimte ook: een railing of een bankje is een uitbreiding in 
plaats een begrenzing van de weg. En zo bestaat er in Londen de performatieve 
actiegroep de Space Hijackers5, zelfgenoemde ‘anarchitects’. Deze groep organiseert
allerlei praktijken om de architectuur van de stad te corrumperen. Ze organiseren ze
bijvoorbeeld ‘treasure hunting’ spelletjes die oorspronkelijk voorkomen op het Engelse 
platteland in de stad, waarbij de stad verandert in een nieuw te veroveren 
natuurlandschap. Een bekend project is ook de Circle Line Party: de metro wordt bezet 
op een afgesproken tijdstip en spontaan omgetoverd tot een discotheek. Dit fenomeen 
vindt ook plaats in andere wereld steden zoals in New York en Berlijn, in laatstgenoemd
beter bekend als de U-Bahn party6. 
Parkour
Uit de voorsteden van Parijs komt weer een andere rage. Parkour in het Frans of free-
running in het Engels, is in de jaren tachtig uitgevonden door David Belle en Sebastien 
Foucan. Het is een manier om door de stad te bewegen waarmee obstakels die niet 
bedoeld zijn voor vervoer, toch als een verlenging van het voetpad worden gezien. Men 
springt, klimt, rent zonder stoppen in één vloeiende lijn door het stedelijke landschap. Het 
is een sport en vergt ook veel training, maar het esthetische element is zo duidelijk 
aanwezig dat misschien wel dichter in de buurt komt van een grootstedelijke dans. De 
stad zoals we haar normaal kennen en gebruiken bestaat bij free-running plotseling niet 
meer. De hele stad is een straat en straten verliezen daarmee hun betekenis. Free-runners 
deterritorialiseren de stad daarom in een Stad zonder Architectuur.7
Natuurlijk is dit niet helemáál zonder architectuur. Graffitispuiters hebben muren 
nodig, U-Bahn party’s metro's, free-runners en al dit soort ‘city guerrilla’s’ zijn 
afhankelijk van de bestaande stedelijke architectuur. Maar ik denk dat de Stad zonder 
Architectuur ook speelt bij twee studies over Afrikaans Steden die onlangs zijn 
verschenen, twee studies die steden beschrijven waar bijna geen architectuur is te vinden: 
Kinshasa en Lagos. 
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6Kinshasa
Filip de Boeck liet in Kinshasa: Tales of The Invisible City8 zien dat Kinshasa niet 
begrepen kan worden als men slechts naar de bestaande architectuur kijkt die men kan 
waarnemen. Kinshasa is namelijk een stad in constant verval, er is niet aan 
stedenbouwkundige planning gedaan sinds de Belgische onafhankelijkheid van Congo en 
de architectuur is gereduceerd tot de meest basale functie van onderdak. Toch beschrijft 
de Boeck een productieve, werkende stad die functioneert volgens een meer 
fundamentele maar onzichtbare architectuur. 
De Boeck beschrijft dat als mensen een garage willen beginnen, slechts het idee 
van een garage voldoet; een oude autoband waar ‘quado’ op staat geschreven. Wanneer 
een straatlamp bij een benzinestation wordt geplaatst, is dat opeens de aanleiding tot het 
ontstaan van een klein 24 uurs-handelscentrum met een busstation en zorgt het voor een 
opleving van het uitgaansleven in de directe omgeving. De sociale ontmoetingsplek en 
discussie-agora ontstaat bij een touw waar dagelijks de kranten worden opgehangen. Een 
gebouw is niet nodig. Het stedelijke landschap van Kinshasa wordt hier gevormd en 
vervormd door de praktijken van de inwoners die de stad vullen met verlangens. De 
Boeck noemt Kinshasa zelfs een verlangend lichaam.
Lagos
Rem Koolhaas heeft een gelijksoortige zelforganiserende structuur beschreven in zijn 
onderzoek naar Lagos9, de hoofdstad van Nigeria. In dit onderzoek stuitte hij op wat hij 
de paradox van Lagos noemt: zonder de infrastructuur die gewoonlijk een moderne stad 
typeert, is Lagos een groeiende, werkende en productieve megastad. De stedelijke 
tekortkomingen die normaal gesproken de functionele stad de das om zouden doen 
hebben wonderbaarlijk genoeg nieuwe, ingenieuze alternatieven voor de infrastructuur 
gegenereerd. Zo beschrijft hij tienbaans snelwegen die abrupt stoppen en overgaan in een 
tweebaansweg. De constante files langs deze flessenhalzen hebben een zodanige 
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7aantrekkingskracht op allerlei handelaren en verkopers dat er een daadwerkelijk 
koopcentrum ontstaat. De grootste marktplaats en winkelcentrum van Lagos is te vinden 
bij Oshodi: een knooppunt van een defect treinstation en een klaverblad kruising tussen 
twee snelwegen, bestaande uit twee en een half blad. Deze compleet inefficiënte 
infrastructuur is vervolgens bezet door verkopers, service aanbieders, een busstation, 
autogarages. De binnenkant van een dergelijk klaverblad, in onze westerse steden altijd 
een leeg stuk niemandsland, wordt in Lagos juist gezien als een voortreffelijke plek om je 
handel te beginnen. Koolhaas ziet Oshodi en de flessenhalzen niet als problemen voor de 
stad, maar als brengers van nieuwe mogelijkheden en kansen, ze halen meer uit de 
infrastructuur van Lagos dan er ogenschijnlijk in zit. 
Voor Koolhaas werd het duidelijk dat Lagos ons dwingt om bestaande ideeën 
over stedenbouw te herzien. In Lagos, maar ook in Kinshasa, is het doel niet meer om een 
totale georganiseerde greep op de stad te krijgen, maar draait het om bevredigen van de 
locale behoeften die overal de kop op steken. 
In kleine proporties
Wat nu opvalt, is dat de Stad zonder Architectuur niet in een simpele oppositionele relatie 
staat met de stedelijke architectuur. Kinshasa en Lagos bezitten alle twee modes van 
zelforganisatie die haaks lijken te staan op de Stad zonder Architectuur, waar geen enkele 
structuur een rol speelt. Immers, het Lichaam zonder Organen wordt bevolkt door puur 
richtingloze intensiteiten waar alle hiërarchische organisatie uit den boze is. Rem 
Koolhaas vertelt in de documentaire over Lagos10 dat hij tijdens zijn onderzoek ontdekt 
dat de zelforganisatie van de mensen behoefte heeft aan een minieme infrastructurele 
basis. Mensen organiseren zichzelf toch ergens omheen; een autoband, een lamppost, een 
flessenhals. De Stad zonder Architectuur blijkt niet zonder meer bereikbaar te zijn. 
Dit komt overeen met het Lichaam zonder Organen. Ook Deleuze begreep heel 
goed dat het Lichaam zonder Organen niet zomaar te bereiken en te handhaven is. Achter 
elk stratum verbergt zich een nieuw stratum. Het Lichaam zonder Organen is daarom een 
limiet. Deleuze waarschuwde dat we het lichaam niet te snel van zijn organen moeten 
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8beroven, anders zal het simpelweg sterven.11 De weg die de junk volgt is niet de ideale 
weg die we moeten bewandelen, dat wist Deleuze ook. Hetzelfde geldt voor de stad; we 
moeten voorzichtig kleine deterritorialiseringen uitvoeren en niet te drastisch in één keer, 
anders doen we haar alsnog de das om. 
Conclusie
Toch blijkt de Stad zonder Architectuur goed te kunnen dienen als een kritiek op 
stadsplanning ‘van bovenaf’, een planning die de stad verdeelt in afzonderlijke 
functionele delen. In onze westerse steden zien we praktijken die de stad al lijken te 
benaderen alsof het een Stad zonder Architectuur is, city guerrilla’s bewijzen dat de stad 
meer is dan een efficiënt organisme dat de stadsplanners graag voor ogen hebben. 
Plotseling blijkt het mogelijk om in de stad te leven als een nomade. Wat dat betreft is het 
ook een hoopvolle kritiek, die niet mee wil gaan in een negatieve tendens over de 
onoverkomelijke impact van de moderne urbane samenleving die de mens voorgoed in 
een stedelijke houdgreep heeft: er zijn wel degelijk openingen mogelijk. Ik wil ook niet 
beweren dat we van de moderne stad af moeten, of dat die niet bestaat. Nee, ik wil enkel 
beweren dat achter elke moderne stad ook een Stad zonder Architectuur schuil gaat. Ik 
zou daarom net zo min willen beweren dat Lagos en Kinshasa zich in een ideale positie 
bevinden en dat ze zich niet mogen ontwikkelen. De Stad zonder Architectuur verklaart 
enkel hier hoe het kan dat steden waar bijna geen architectuur en werkzame infrastructuur 
over is, tóch productief blijken werken. En als deze steden zich ontwikkelen, wat te 
hopen is voor de inwoners, zal de Stad zonder Architectuur altijd een rol blijven spelen, 
zij het minder aan de oppervlakte, als voorwaarde voor een creatief gebruik van de 
ruimte. Het zijn namelijk in de eerste plaats de mensen die een stad vormgeven en 
bepalen. 
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